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环境综合整治绩效评估方法探讨
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摘 要: 在总结各地环境综合整治情况的基础上 , 将环境综合整治绩效评价的方法归总为指标法和投入效益分析
法。前者通过制定全面的参照系 , 有利于政府综合整治工作的横向与纵向的比较 ; 后者则用更为直观的货币值衡量综
合整治的收益 , 通过与费用比较得出环境综合整治的绩效值。
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Abstract: Based on summarizing situations of comprehensive environmental rehabilitation all over the country, two main
methods to evaluate performance of comprehensive environmental rehabilitation were generalized, including index method and
input- benefit analysis method. The former method was propitious to comparing performance in longitudinal and latitudinal way
by establishing comprehensive frame of indexes. The latter used more obvious monetary value to weigh benefit of comprehensive
rehabilitation by comparing with its cost to acquire the value of comprehensive environmental rehabilitation.









内容与技术路线[ 1- 3] 。第三, 农村环境综合整治也
有一定进展[ 4- 5] 。农村环境普遍存在脏、乱、差 ,
垃圾乱倒乱堆乱烧 , 河道水质污染等问题 , 整治
活动在促进农村环境生态化、推动农村环保工作
有效开展、提高人民的生活质量等方面均取得了
一定的成果。但是 , 随着综合整治活动的深入 ,
生态环境综合整治的要求日益凸显 , 整治对象已
由污染物控制逐渐转移到生态环境的重建上来 ;













指 标 法 在 国 际 尺 度 上 的 运 用 最 具 影 响 的 是
2006 年 1 月 26 日在达沃斯举行的世界经济论坛高
峰会议上发布的 《2006 环境绩效指数 ( EPI) 》[ 6] 。
该报告采用目标渐进的方法 , 重点关注那些与政
策目标相关的环境成果 , 确定了 6 大环境政策类
别 16 项指标的标准值 ( 100 分) 。并且 , 针对每
个指标确定了一个相关的长期公共健康或生态系
统可持续性目标 , 这些目标并不因国家而异 , 而
是衡量长期环境可持续性的统一标准。
国 内 最 大 最 广 泛 的 政 府 环 境 绩 效 评 估 当 属
1989 年起开展的城市环境综合整治定量考核工作
( 简称“城考”) 。最初只有 32 座城市, 至 2006 年
参加“城考”的城市达 595 座 , 其中地级以上城
市 287 座 , 县级市 308 座。“城考”采取统一指
标的形式 , 2007 年 1 月“城考”指标变 更 为 16
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国际与国家尺度的环境绩效评估对于指标的
处理均采用定性指标分解化、定量指标平均化的





不强 , 其结果的可借鉴意义也有限。并且 , 当这
种方法完全运用于评价地方政府的环境综合整治















1. 2. 2 定性和定量指标的分析
对于绩效指标首先应进行定性和定量的评价,
一般以定量分析为主 , 因为定量评价与定性评价
相比更客观 , 更具说服力。定性指标的量化 , 一
方面可以在定性分析的基础上 , 以简单的打分形
式作出定量评估 , 其结果具有数理统计的特性 ,
如政府的服务态度就可以通过对政府服务的公众






























相对效率 , 从而对决策单元的绩效作出评价 , 是
研究多投入、多产出函数的有力工具 , 在政府公




























或目标 , 这是对绩效进行比较粗略的评价方法 ,
也是一种被广泛采用的方法。
2) 因素分析法。在目标评价法的评价结果基
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金 , 以保证信息化工作的顺利开展 ; 制定相关政
策 , 在环卫重大工程、项目中单列出一部分资金
专门用于信息化建设。在信息系统建成并投入使
用后 , 为了保证系统的正常运行 , 必须把数据的
更新维护纳入日常的管理工作 , 建立系统的数据
维护和安全保障机制。利用已有的行政、业务管






















要积极为他们创造条件 , 拓宽知识面 , 深层次地









遇 , 调整发展方向 , 深化改革 , 促进环卫管理的
进步和科技的创新 , 实现行业跨越式发展 , 提高
环卫行业的整体水平。
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